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A incorporação de leguminosas no estadio de floração
visa principalmente o aumento de~matéria orgânica e nitrogªnio.
Essa prâtica beneficia as propriedades fIsicas, quImi-
cas e biológicas do solo, propiciando na maioria dos casos aumen
to de produtividade da cultura, a seguir implantada.
A adubação verde no perIodo da entressafra proporciona
maior controle da erosão e da infestação de nematóides, melhora
a retenção de âgua e adubos quImicos no solo, controla as plan-
tas daninhas e plantas hospedeiras de pragas e doenças, além dos
benefIcios acima citados. Em conseqüªn~ia reduz a utilização de
insumos como herlrlcidas, inseticidas, fungicidas, nematicidas e
fertilizantes. Os efeitos benéficos da adubação verde sobre a
produtividade de diversas culturas como o milho, feijão, soja,
algodão e outras, tem sido demonstrado com aumentos significati-
vos na ordem de até 85%.
A cultura da cenoura no Acre é altamente infestada por
nematóide das galhas, Me.toidogy n.e. in.c.ogn.Lta. O controle eficien--
te, pode ser alcançado com a utilização de tratamento quImico do
solo bem como através de rotaç~o de cultura com plantas resisten
tes a este microrganismo.
1 Eng9 -Agr?, M.Sc., EMBRAPA/Unidade de Execução de Pesquisa de
Âmbi to Estadual de Rio Branco (UEPAE de Rio Bra.nco), Caixa Pos
tal 392, CEP 69900 Rio Branco, AC.
COMUNICADO TÉCNICO
Carbofuran forar ~ealizad~( ~'O ,L. S rpf' .~·:::t:í.v...,.~,ent;~,ari-:
CT/4í. UEPAE de Rio Bra~co, dez/86, p.2
Diante da gra lde importância da cultura da cenoura para o
Acre e da e ficiência da adubação verde e .rat ament;o químico do so
10 para a região, com conseqüente aumento de produtividade, este tra
balho visou determinar 3 eficiência de diversas espécies de plan-
tas, tanto no controle de nematóide como no aumento de rendimento
nas condições locais.
O ensaio foi inst~lado na FazendR Experimental da UEPAE
de Rio Branco, AC, cru solo ?ü(lzó:::"ico V€;rTii0::.h0-Amárelode textura
argilo-are~osa, cuja an~l~s~ ~~~rr~c2 a~reE~ntQU os seguintes ~esul-
tados: ::>F = 6,3, 'oai.xo ni.veL c:. fé"~':'):co(7,9 ppm ), baixo teor de
alumínió (0,0 me/IOO ml), alco teor de Ca Mg (7,60 me/lOOml) e
alto teor de pot~ssio (220 ppm).
Foram avc.Lí.ado s a mucuria r:"~'" -_ ( s tylozob;.um aterrimun).1
feijão de porco (Canavalia e~3iforillés), crotalaria (Crotalaria
EQectabilisL e Cravo da India (~agetes erecta) cc~ rylantio em mar-
ço/~3, pal._ trat ame.rco do ,_r ~ .•ercofure.r.ne,dcsagem de 80 'çg/ha
além da testemunha (~~':::>usi(.).
O delineamento exj.c ri.men+aL foi quadradc latino 6 x ('
com parcelas de 6 m x 4 m. As plantas foram incorporadas ao solo n(
início da floração. A inco '')c-. r .:,. ;na.J...,2vere ~ e a aplicação c,
tes do plantio da cenoura. A c~lti"2~
Brasília com plantio em 03.08.83.
Por ocasião do planti~ ~oi , .qUlffilcana do-
sagem de 70 g/m2 da mist~ra de Luperfosfa~c si~ples e
t ' . - ')...., .. ' -: t - . sepo aSSlO na pro~o~ __ .~" pos o l )S~~S ~, a~llcou- ,
ra, 20 g e~ sulfato de am5nio/m2• O h~rbicida Ronstar
cloreto C:c
em cobertu··
foi aplicado
após o p..2~~io em p-~-e:3~r~ . a~ cultura. Utilizou-se o siste-
.pf
ma de .irri ; :ic,::ã.opCJ.' as,?e_:~.o _ ."' .~rc. contc.tou atque de doenças (:
pragas.
!'oTacalhei' f ore.m av , s.: )'3 a produção total, produção
que 15 cm ) e ~erd.)."
Os ".esult.::
I Cl~!!;_LtO t>J.."...::yiora 20 cm e comprimento maior-
'..prc.:1"~;:)»c.: nematoic.ie(Meloidc..n9 incognita).
.~ d~ ~~~_0Ç~) obtidos sao apresentados na
Tabela 1.
t--------------------- COMUNICADO TÉCNICO
CT/47, UEPAE de Rio Branco, ~ez/86, p.3
(kg/ha)
3.275 ab
4.028 a
1.8tl9 c
3.833 ab
1·.722 c
1.805 c
0,859
]. ',19
nao d iferan
TABELA 1. Rendimentos de ce~oura em kg/ha, cultivar Brasília. Plan
tio em 03.08.83. Rio Branco, hC, 1985.
.Pr'oduçâo
Comercial
Produção de raízes
com nematoide
o cultivo de Cravo da India aumentou 'eÍn54,05%, a p, comer-
,tl~ " '
cial ,em '!"élaçãoà testemunha, apresentando também e:e:-ciência no con
trole de nematóide. As médias de produção comercial~ mostram que
o tratamento do solo com o Carbofuran proporcionou maior produção
de raízes de melhor qualidade, provavelmente 4evido alta efi-
ci~ncia como·nematicid~.
Os ~rata~a:~o~ ~ais eficientes ata o controle de nama-
·téides foi a ,Çrota2.arie.s;':ec ;:-,2"J~_lis,e Embora o pou-
sio do solo tenha se aprcsen:ado eficiente m~to-
dos de controle de namatóides, a p:o~~ção curr~rcial obtida com es-
se t.rat.emen êo sofreu uma redução de 54,05%", 49,53% e ,62% em re-
lação ao Cravo ãa :ndia, Fei jão'de Porco e CrotaJ,aria, 'respecti:-
Tratamento
Produção
total
(kg/ha) (kg/ha)
Cravo da India 15.812 a 10.289 ab
Mucuna Pretu i.::".079 ab 9.307 ti .t- "I ~
Carbofuran 14.332 a.b 10.992 a
Feijão de porco 13.792 ê,11A)C 9.987 ab
Crotalária 13.283 bc 9.459 ab
Testemunha (pousio) 11.559 c 5.679 C
D.M.S. 5% ") ,358 1,556
c.v. (%) 9,37 9,07
As médias seguidas pelas mesmas letras e
entre si, ao nível de 5% de probabilida
A maior produção total obtido
da India, 15.812 kg/ha, seguida pela
, ...•
. ... , ',.
vamente.
. :.... " .
-' ' ~
cultivo de cravo
com 15.0'19 kg/ha.
~
1
.,;....~~.*-'(....!•.~':t•..• '
COMUNICADO TÉCNICO
CTj47, UEPAE de Rio Brânco, dez/86, p.4
Diante dos resultados obtidos, conclue-se que embora
o tratamento químico do solo com Carbofuran tenha apresentado
maior produção de raízes comercializáveis, a adubação verde, além
de ser eficiente no controle de namatóide melhora as propriedades
físicas e químicas do solo proporcionando uma mior produção em re-
lação ao pousio.
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